




Jaea: trimestre Una pesela
PW!Ta: ¡;cmestre 2'50 CIl
Se publica los Jueves
I"FOBmnGl~" DE ImBÉS
Ct'l'irlo? - compalible ('s ron
la !!alantc .. ia el allhelo tic \-i-,
tia-el comercio I'eliraria 13s llalU-
ralcs ulilidatles que SUJlOIlt'II, tllI
alltllf'nto dI:' población, considrra-
bl{' PII ,'elación al número de ha-
bitalltes j'on que ,Iaea r,uellla.
Este <'s llupslro pensar y CS(¡¡
lIUf'Sll'3 iden, r¡ur eXpOIJClllOS '1
fuel' de huetlos jar¡!Iesl's: si hace,
rl'cójala quien deba y". sino al
cesto.
•
La ilccujn uno de los más sen-
satos e importantes diarios ma-
drileños, publica ayer la siguien-
tc información que suponiendo
la verán nuestros lectores con
agrado la transcribimos:
((No somos agorero .. ni alarmis-
tas. Lo lenemos pleuamellle de-
moslfndn, Pefll si somos HI'nee>i,
deseo~os siemprc de informar al
público con loda honradez, ~ill
que a ello IIOS muHa lli el f'spiri·
tu pt\rlidi ..ta-que en Olateri3 pa-
trlólica 110 ha~ pal'litlo-, Ili el
propósito tic logra!' f;iCilj's .'xitos
de ~alcria.
lIace mils de IlIla 5iem<lna oimos
hablat' tic 1:1 prrll'llsi¡'1I1 tle uno de
los países heligl'l'a!lte~, f1u,' pedía
al Gobierno t,,,p;ll'l{,1 el «placeo>
para el pa~o de lropas POI'tugue-
~n~ 1'01- l!tIe~tro lerri-orio, cosa
que no ¡ielle nada tle eXlrai'to en
lo que a 1,) pr('tf';I~ióll se refiere,
pOl'qtl!' para :d~(l ,",Sl:l l'll guerra
PII rltlJ:.~a 1.
Lo diremos COn m:l\"or clar'idad,
1I1llepolliendo In iln;·m:lt'jón de
que /lO creptllos tllJa sola palaora
de In 'lile st.' ditc, y qlle lo rcCO-
:;ell'tn~ con el f'Xclllsivo fin J(' qur.
el Gobierllo In dC50miI'IJl:l) Il'ao-
q1liliec a In opinión.
\' lo que se dice ('s que '"¡.;Ia-
(erra ha illllieado al GolJicl'IJo de
~Iadrid la cOIl"CniCIll'ia de {lllC dr-
liua ;;1 ftrl su actitud_ \"lltllO csti-
mil, n,llUl'nlmPIIlI', filie l'sa ddini-
ciO(1 n"o pllcd{' Sf't" oll'a qllC la de
mo~lr:ll'S" IHlI'lidilri, dc los aliados,
le pide que pet'llli13 r! paso de
tlos di\'isiOfll'S ponllJ.rtlf'SaS por Es·
p(lila, PIlIl direccir'lll il Fraflcia.
CI:lro qllf' lodo eHo huiJicr':¡ po
,Jido f'\'itóll's.' l'OrJ q'll:' (''';1'' dos di.
ri"iorll':l pllrlll~ll"S;lS fllP~1'1l PIl\'ia-
ll:¡.;" po/' 111;11'; 1)1'1'0 ('[ trmol' dI' 1111
Anuncios J comunicados ~ pre·
cios conveocioD..lles.
No se devuelven originales, Di
se publicara nioguno que 00 esté
6rmado.
PL;~TO DE SUSCH.IPCION
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta,




El Poeln sllcna al! 11 y le despi(lr.
la cl sunido tle c5quilas de las V;l-
cas del A~l'ieullor' que van ;i pacer'
;. los IlCltt!ient"s pl'odos dr. illil1li-
laiJle vel'dlll'a, conducidas 1)01' ~('(l.
lil pastor'n, El POela I'PCIH'l'ila :;11
SUCilO y e,lIlla, canlfl Ull hinlt1t~ ell
nlabanz[l de un p<.lI.S qllr tanta br-




rondo r es, que la Últi'lltl leche es
:l¡cmpr'c la m~~ rilO,) ('11 m:)leria
gra3iJ Ü manleCa ~ 1111 Orlh~I~IO l)ar-
cial nos daríd un producto di' mu)
poco "pI'ccio para la venta.
Ln in:'l3laciÚn Ce ulIa Irclll'ría
es selJcilb: CSC¡J<1'CI' -\'aca:; If'ehc'ras
fij¡lll(JOS~ tlÜS r~ las l'otltiiciullrs
itldi\'idu<.lles que en la raza; darles
btlell alimento \' !lna limrirz;¡ au
solula_
• •
~e aproxirnnn los dias ..-erallie-
gas: los prt'llaIUro!' .'alores COIl
fJue Ma~o /lOS brinda, son augllrio
de que la eslat':óll t'alliculal' darú,
espll;ndiuJ, !o suyu_ Y antr' I~l('s
anuncios, Ilosotros, los dll p:lís de
las gr:Has lempel':Jltll'a:;. In:; hahi·
tanles de las lJlolll,lIias frcsquilla"
\'ul\'emos nu('stros ojos CIHll(l¡I~i
vos haeia las. 11I1I('.~ del l't'lIlrn,
campo tl(' llc('uín de la., ap!:lslanlt'_~
caricias de Frho.
Zaragoz:J, por rjemplo, sufre t'1l
dema~h los ri:;tort'S del t.:aIOl· bien. ,
lo dicf' la t1esiJarulatla tic la ~erllc'
rH.Jinl'rada II3('ja mUIl!;l{¡a~ \" hal-
llrarios \' l:ls I:.I'1H'IlI;lt~ioll('s" de k.,
que, sil!- LlillCl'O ~ :-ill ~II('l'tl', hall
de ;11;uaI11al', a pir' /irme, ('11 pl('Il;l
plaza de la COIlSlitllcióll, la Ucwm
¡Je sol, C:lndtnle cumo lrllacíll,\s de
peluqllero.
G(~n f'SC plIl'IJl1J z,:lt'n;'OZilllo,
COIl\'l\'C hoy, !JOI' azares tic la
~lIe1'l'a) tllta colotlia lul'ida ~' tlu':
mel'fl~a de ~ÍJh¡Jilfis alrlll:Jrll':O:.
¿~r.l'ia oportullo 1'1 qllC Jaca,
pOI' boca de sus m<llldatat ios ~f'
ofrericse fl llucs¡>edi's tan di~lill­
guidM, como rcshlrllcia de v('-
I !lIlO?
Encontrarían aquí ~alarll(' hns-
pilalitJad:y l'llil.~, Coll:;1I prt'srrll'ia,
darian mfls realce \ :lllill1;lCióll a
nuestro \'('/'illl('O v.. _ ¿pllr fJllt' no
I:\OEPENDlENTE
JACA
Jueve¡, :?j de ~IHode t916,
l1H'zclar la l('cht! de todas las \'aeas
Ilara pr('selllar al cOl1sumidor un
producto homoj:téneo C]U<, c~ ~iem
pre mas :..preciado,
Las \'acas de I<'('!le t1rhf'1l ali-
m.'nt3rse bien \' darles alimento
•
sano, siendo el paslureo UlU) con·
HllitlllC para aumentar 1 J calni·
dad de leche) su t'iqu('za en man°
tec;¡,
Oehe bu.,/,Ilrst· Ulla racilill el:o-
lIomÍt'a, ~il'\'icllllo para jllz¡:;-ar el
acicrto Cll ell'gil' la mi~ma, el csla-
·do del goanado, que SI' debe COlt-
!iCf\'ar lJien dc C,ll'11CS sin olVIdar'
que un f'lrg-ordc t'xr('si\,o sPri¡1 Ull
gasto inútil.
. La instalae-iún illOU\'C ell matlC'
I'a rXlraol'dinarill, s(Jurc todo CII
la conservación dr la Ir'chc. Es es·
te lIrl medio mil\' favOl'able al drs-,
al'rollo de toda C13!i1' dc rllicl'ouios
que la alteran (,llsrguida)' la ha-
cell implopia P:JriI la \'rnt3. Asi es
necesario qul' el pstnhlo I'cúlla
huenas condiciones p3ra poderlo
COllscr\'ar limpin, de muJo q1le flO
se lIule olor llinguno desagrad:lble
fine adquiriria lllmbicll la leche,
[Ila \,pnlilaeión bie/l estudiada sc-
rá <Je goran ulili.lad, ayudalldo al
mismo lil'mpo a COlIs('r\,ar una
temperatura COIIstanlP, mu) bene-
Ih'io:,a para la salud de las "ae",~_
La li npieza 011 es muy exagerada
tralflndosc de lllla maleria I;ln de-
licada.
SOIl muchas las pr('c3!JciC'nes
que se nI oll~t'ja tomal' a I1n de que
la leehe SP;} ¡Jura_ Cepillando las
vacns cada dia sc' e\'iw C]ue flH el
momenlo tle orueilár c:ligtlll matt:·
rias eXlrailas qur \'an ~iempre car
gadas tle microhio!i.Tnmbien cs in-
dispensable limpiar la ubre de la
\·tll'a frOI·Úlllola cnn un paria sero
y limpio, Inútil es "etil' :que la
ma~ol' limpirza tlelll' lf'llcrsp 1"11
la:- \'atlij:l~ Jcslill¡J(J¡¡S a I'reiuir 1:1
lechr, que drbcn lnvarsc COIl agua
Ilirvielldo \' 110 ulilizada llUtlCa
pal';! ningún 011',) fin.
El Ol'llrilO <'s Ulla operación dr.·
li~ada a la qll(' rl 1f'l~IH'r'o dcbe
preslar l;run iltCIICiún ~i quicre sa-
car buen prOdlltW de:'lI cSlahlo,
El buen V:HIIH'I'O orucl13 dos vec('s
al día, siempre ;'1 las mislIlas ho-
1'3S y 11 iillél'valos iguales, de un
modo completo, rs dl'cir, cxtl'a-
\'elido la maYor canliJad dc lechc
pll5ible, .'iú "Iweit-'ndolo asi ver.i
muy l)I'ooto di"millllil' 1"1 r~lIdi­
mirlllo de su~ \";1(';)"'; adpmús ha)
otra razón '111(' lIblif!'3 ;'1 orllrilar [)
SEMA:-'ARIü REGIONAL
-rREDACCION y ADMINISTRACIONt
t Calle Alayor I 32. tAfio X
Lechería
El Pocta ) el Agl'!cultor "¡!:litan
nuestra comarca )' se encantan
allte la Iwllf'za del p:lisajt>, la pu·
reza del lllllbielllt', la e1;Hidad del
arrua el "croor inimitable de los
p~ado~ ... En la calma illalterable
que les l'ouea, el Porta iiue{¡a en
alglll13 gentil paslora 3pace~ullldu
las tranquilas \'acas; el Agrlcullor
pier'sa en la insla1:lCilin fic' una le·
chería y no ha sabido como con·
leS!:)I' a I~ pregtlllta del POCla.-
¿Es lue aquí tl{l hay vat'a·?-Tam-
oién CXlfnoa al Agl'icu!to,' que las
vaC3S dt'slinaJas a la produccilin
de leche csl~n aqui i'lI c;lsi COIlS-
lflnlP cSlabulacil'll ha1Jirlldo larl
hl'rmosos pas:os, E.; hombre prúc-
lieo y cxplit'a como debí' iUSlall.lI'-
se y cuidarse !lila \':lqtll"ria ¡H1I'~1
I)oder suminislrilr a la di('ntela
l"clJe de buclla calidad\' sacal' di'
las vaeas el mayor pro(luctn po I
sible, !
El Poela no lo O\'C", ~i~lIe so-,
fiañdo. 11 • I
" "La Haza ticne cOll~iJer31J1(! in-:
nu~ncia lanLO PIl la calidad como,'
en la cantid:ltl tic lechej ~in cm-¡
bargo es muy dificil encontl'ar UIP¡
raza que se ad<lJllc a las COlldiCiO-¡
nes dd paJ-'o Todas ella .. .sOll pro-
d_U~lO de diversu3 cruz?~ni('1l10S tll-
Irl<1'ldos por una seleCClOn tlluchaso . Iveces IH1Iul'::d v olras CllcaOllfHlI a
a un l1u d~ICI,min¡.do, modificad:l
siempre por las condiciones pecu-
liares del !)uclo, clima y sislema
de cría.
En Itl~ar c.11~ imp0l'tar gallado I
de _o_lro~ paises_, de difIcil acli1ll~- I
laClQ1l )' que Slf'IJlprt> resulLa deli-
cado y expueslo a pl'rdida~, es
rIlf'jor ulla sahia ~cleccióll del mis·
mo. Es más largo, p~ro los resul
tados son seJ:;uros_
Tambiúll es de tencr en ellCllla
la mdividtw{¡dad, Es decil: dentro
de la misma raza pueden I'xistir
diferencias notahles etltre dos V¡j-
cas aOll cst;ll1do !\omelid:ls a la
misma alitllcntación "en condi-,
cioucs iguales ue edad, pel'Íodo tic
lactación y peso, di' modo qlle !lO
6e puede juzgar la aplilud lecher'a
de una res solamente plll' sus for-
mas ex'teriores. hay que cl\rnparal'
la cantidad de protllH'to ~ la ri-
queza d.,¡ mi,:Wltl.
Por ('~to PS lllny l'OIl\'ClIii'llte
~~"'INJ'" .
Ire't~ _ 1J'lI\lI •••••.•••••••••.
............ """''''''U''~",·· .. ·······f(elU"".." lJ'J~~_
'nllslo derecho. Su familia reside en
Palo (Huesca).
Nicolás Saldaña, de 38 añol. natur.l
de Jaoa, casado y con un hijo, dos ve.
oea herido, Jln 7 de Abril y 26 de Sep.
tiembre de 1916.
Enrique VÍ!;pe, de 18 afto>', natural
de Saravd lo (HoescaJ, huérfano, cata_
dinte, próximo :a partir al frente.
P~dro Campos, de 26 años, natural
de Alberue18, donde reside 8U fllmilill,
próximo 1 partir al frente.
Ramón Colomina, de 19 ailoll, natu·
ral ce Costean (Hue:lca;, hendo eo el
brazo dereoho.
Mariano Gracia, de B' al\os, natural
de Laluenga (Hneilca), berido en e:
muslo derecho.
Bllls Puerto, da 21 ara O", I,atahl de
Aliaga (Ten.el), ('hauffeur, buerfau(I,
próximo R batirse.
Bernardino Tudela, de 25 aüo~, Da.·
tural ele Castellote ('reruel), berido
grav(!mente en 18 de Junio Je 1910 y
restituido al frente
Matillao Serrano, de 27 ai\os, natu.
ral de Zl.ragoza, muerto el 27 de ~ep.
liembre de 1915 en el sector deSouaul,
oon el grado de cabo.
Manuel Cubero, de 31 ai5.qs, natural
de Huesoa, muerto eo 16 de Marzo de
1915 en la batalla de Frille, OOn el grao
do de lIargento.
Delfln García, de 24 añoll, natunl
de Got.or (Zaragoza)l mnerto en 14 de
Noviflmbre en Neuville Saint Wau,
siendo 1I0ldado de primera.
Atanasia Aguilar, de 23 anos, uatu·
nI de Huesca, muerto en 9 de MRYO
de 1$115 ee la 'rargett.e,.!!lendo aoldado
de segunda.
Las dulces ventanas del alma
¿CtJmo se tienen ojos bocitos? ¿Cual
es la misteriosa regla estética qua los
hermosea? ¿Cual ea el secreto de ese
sortilegio q:le hace la mirada profunda,
velada y conmovedora, do modo que
ella sole ilumine el rostr·,' )' de e.iplen
dar iotenso basta aquellas fisonomias
eo las que todo es insigoificante?
¿No 8e parecen todol! los ojo~? ¿No
e, casi idéntica su forma, y so rolar
uoa variación eteroa basada en cuatro
matices?
No. Eu f:stasjoyasdelicadí!imas ba}'
todo IIn lDundv iocogooscible. En su
perimetro (I;'alado, en lal>contiouas va·
riaciones de la pupila; en 183 estrías
irrt'gulares del ir:s; en el terciopelo de
las pestañas y en la languidez de los
párpados hay mil dIferentes y encanta-
doras evocacioneF; y el centelleo qUf'
da viefa a los ojos :'0 multiplica basta
lo infiuito, CO'110 el pt'/lfarnieoto que
reflejan
Lo~ Ojllg uo son solamente \ln adorno
de la fisonomía; son también la maDI'
festacióu de la vida interna, eu lo qur
esta tieue de más íntimo 'i misterio80.
El poder de los ojo!: es "ernadera-
mente cxt.rafio Tristell o alegres, claros
o vel:tdo¡::, tieoen matices de una dulzu'
ra eX'1uisltu, confesionel:l encautadoraG,
plétrcas iUBoauablcs Poseé.. eu ellos un
3)C'dlo irre~i8tible de seducción, La tel
aura, sobre todo, les <tú UDa deJicioea
expresión de languidez.
Su forma uatl:lraJ, BiD embargo, el;
rermaneute Sou IOf: ojos las úoicas
facciones quo}sesu~trBell a 109 !;encillos
artificios de 1:\ corriente coquetería. Los
afeItes 00 pued/m modificar en un aplce
su (!xrrc~if)o. Es verdad ~ue los ojos
8ufreu pocas ofensas de los aMs.
La ciencia, empero, realiza el prodl'
glO de cambiar las dimeolilODcs de los
ojos. El taroafto de estos lía tlepeode de
la COll!tltuci6n de su globo. qne es.
-
Desde llo}' 25 de Mayo, queda rea-
nudado el sf'rvi<'io diarilJ Jo! .J.lltomó-
viles de Jaca a Tiermu}' LiI~den., en
comblOac;in con los !.rane:!: de "El Ira-
ti", qU0 hacen ser\'iclO de :3l1.ogüesa á
l:'umplooa
Salida de Jacs. á las 3 de la tarde,
para Ileg.u Ii Pampiolla a 189' 8'20 de
la noche.
Salida de Pdmplona, a las 7 de la
rneiiana para llegar a Jaca 11.1 medio~
dl8,.
Prec¡03 ¡o!:' de costumlJre.
Admini~tra"lón en J.aea, Hotel d~
D.a COll~lIIncia ~llr,
NUe<1tro colf."ga El Noticiero publi-
ca en sus columnalf una lista de'volno-
tarios aragOllesell qne lucbau o luoo lu-
chado en hh filas del ej~rcilo fr'lllCé:l.
L.. lista. es la ~igui~nto:
Pedro Cl\lzasc, rie 24. al1o'.lJlI.tural de
Zaragoza, que fuá berido el 28 de Sep·
tiembre de 1915.
Enrique GraCIa, nalud de Zaragoza,
próximo a Dartir al frente,
PascuaL Farrer, de 32 años, de Z'Ha·
goza, cabo ca¡:;ado y 000 una hlia,~rd­
vemente benr:lo "'0 9 tie Mayo de I\H5.
.!.ndrés Nicoláf, de 18 aDos, IHltllral
de Huesoa, hllérf.l.llo. próximo a partir
al frente. .
AntcOlo Lascllz, de 30 ,nOIl, l19,tllraL
de Huescs, mecániCO, heriflo PlI cl
Servicio de Automoviles
fiestas expléodiJas y qoe los oultoll
qne á ~aria dedic!ln, reeulten dignos
de la Virgen Purisima y de jluprema
su ntnosiJ.d.
El 'mes de las flores, Mayo, el de
María' por ezcelencia, lo vienen feste-
jaodo 188 Hijas de Maira oon prácti·
c.,s religiosall, lIen8a de fervor yen-
oant.o y que tienl?-D ademáiJ la ·88oa
alegria de La juventud y dó 11.8 flores.
Cerno epilogo de tale!! acto! han d18-
puesto para los diu 26, 27 Y28 próxI-
mos II o;triduo solern ne, al que la II.Scho_
la oactornm n, que dir:ge el competen-
te y joven Maestro de Capilla, Sr Por·
tole~, m~~ico Qntnsiasta d& erandel!
iniciativa8}' actitade! envidll,bles,
presta so COUClJrllO valiosísimo.
Accedi¡;il~u á ruego que se flOS ba-
ce, transcribimos muy ~ust.OtiOS la DO-
ta qoe SoJ nOIl :acihta, de k!l cult.olJ diS-
puestos para el citado Tndno:
Dia 26 -IfE~poeición del :5aotisimo
Sacramenton (Caot.o Gregoriano)
IfRosario n Salve Uegina (á tres vo-
ce!:') siglo XVII. F. Grau;.
IfSermónll que predicará el !d. l. se·
ñor D. Pablo Olegario Mart.ioez, Ca-
nónigo Magistral.
<lEjercicio del dia n, Salve R.eioa del
Cielo (3. trell vooes'. F. Falcd.
IfReserva ll Tantum Ergo, (á tres vo-
ces y ooro). L. Perosi
Di a 27. - 11. El: positlióll del Saot.ísi mo
Eacramento n (CAr:.lO Gregori&.no),
"Roaarion:Salve Regina (alternaodo
oor08 Gregorianos) R. fi¿'scofet. O. 8, n.
II.Sermónll que predicará el 1\1. 1. se-
ñor D. JOlllÍ Cornnas, Cauónigo da la
S 1. C. y Direot.or de la ABociaoióll.
II.Ejercicio del di3" Oración á María,
(melodía ¿ aole y coros) P, Moral de
león.
IfRes.erva" Taulum Ergo (á ooros),
M. y Strracant.
Dia 28. -"Expo"ioión del Santísimo
Sacramento, (Caolo Grl'goriano).
"Ejercioio del día~, A~e ~:h.rll!l, (ter-
ceto religlosO),P. '!'ert3ani.
"Sermón n que predicará el lLustrí-
lliOJo Sr. Übispl'.
"Motete al Santbimo Saoramenton,






empleado y C01l elnpesor del blinda-
je, no es menos oierto que lu bocas de
fuego artilleras de los moderooa bar-
cos ban- avaozado en ei poder ofen-
Ilivo. Al progreso de la coraza ba IIU-
oedido el .umeoto del calibre y el po-
der expaollivo del explOSIVO ep la arti-
Ileríd naval. La guerra actual nos está
indicando que el mayor t.onelaje des-
plazado vence en el mar, lo Gue ea relS-
lidad es una verdad perogrnllesca.
pues es antiquisimo ei proverbio de
'loe el pez gorJo se come al chico. Los
buques de guerra del pon-enir, acon.-
zados de combAtl', será"l monumenta-
les castillos flotantes de mucho má~
touelll.je que los actuale.3 y \'crdadera-
mente iovulnerabl 8 .1 torpedo y al
submArino, dE' construcción Cl'lllosísi·
mil. únicamente sosleDldlS Dor 1&8 ver·
daderas poteucias na~ales.La ingellie·
ría naval uo se dá punto de reposo
imaginc.o"':o lIueV&ll cOOt'truc('loneg de
formidablelJ acorllZados dI' Domlale, de
poderosos submarinos con extenso ra·
dio de acoióo, de explosivos y de ca·
1I0nes monstruosos. Y en este duelo
intermluable entre el ataquf')' la de·
fense es lógico que la vIctoria corres-
pon,j~ al mayor número de uoidades
comblltlenle3.
Eu el manejo de las formidablell pie-
zas de la artilleria oav&1 de 30 y 35
centímetros, tal como en los modernos
barcos la dispone la oaaa inglesa Vic-
k.n, especialidad eu la materia, la me·
cánioa, la hidráulioa y 111 cienoia eléo-
trioa, con sus portentosos adelsntoll S8
pliegan dócilmente a la voLuntad del
artilLero, el cual mllnejaestoecaflones,
de más de 60.000 kilogramos de peso
con tlll proYelotil de 700 y 800 kilos,
con simplioidll.d paslllosa, IgUAl que lo
htU ía con un"" senoilla escopeta de sa-
lón. Efeotivameote,las torrecillas aco-
razadas eu Que van mootadas etl.tatl bo-
cas de fue¡;o, 8e mueven por do!! moto-
res hidrao[ioos y unO eléctrioo de re·
serva La direccióe del ~lro, sPgúo 11'8
órdeoes emanadr.s de los jefel", '!s per-
fecta y 8t'gura¡ al efeoto las estaciODe!
t6lemctrio8~1 montadas sobre 1011 pa-
lo!, estliQ provistas de transmisores de
s(cano{', t'nLuados por Iinf."a~ eLéctricas
con receptores ioslalado9 eo 18S torres
tie I)bserv&cióo }' oon la estación Infe·
rior de dlreccloll del tiro, divilldu las
ciroult&9 de traemisión de órdenes en
parLes di:::tiolnll, lO'egúo 111 posicióo y
calibre de loa cañoncs a maedar, cad&
pif'za de grueFo oalibrl' rembe órdenes
e~pe('i.le!! para lo!! disparos, a~í como
cada grupt; de ~ isus de pequt'llIII1 dl-
menSlOO~8.
Delbldo nI auloms.ti:;mo seguro y a
la a6n8ciór.. PO lu ob~er\'acione9 ~ele­
métnoa", se ha consf."guido una apun-
ttlri .. <ilficilmente errada con ~o~ C&Oo·
nea Vlkeu. Los eyectore~ que lleva
cada pieza para la exp!Jl:liÓll d .. 109 ga-
~es de deso'Hga y loa frenos peStlma-
Licoll de que V!loll tJrovi~ta~. aementaD
el número de dlsparoll por hora
LIl perfeCCIón de 1011 8rmftmee~O!l da
oonfitlnZil ciega al hombrel en la bata·
Ila. O",da la do¡;¡JiJl:\d de eslos món~·
truos deL mar, meclloic8mente someti-
JOIl a Ih v'JloutaJ dell artillero, [a. faCI-
lidad de liU mlll}Pjo, la soliJe-z de SUIl
proteccionc:', la cel"ridad y afino&.-
mienlo en 109 dIsparos, no es extraño
qUG los tripull\uLCS de estos ClhlilJo!




lOS HIJH~ DE mn»1O
A e8tll. piadosa y flimp(,tiua llct)c:a-
c:ón, pertenecen 111. Cllt<1 totlllidad de
¡liS ..enoritas de .Jaca y '.:1\ buen nú-
mero .te damas de la blle[¡a sociedad.




Si lu CQrnZh IJrot"'dpra" de la obla
út.il liel b~l'o .Id glit'rrll. "e han rdor-
zlldo CCIl la b.-m"s.. _ idtlll del metal
(DI'pcllealllienlo l"n pi ~Icdilerrá·
neo hrll'e 'l'w se pi811se coo lona
sf'riedad en lo~ riesgo. Je 1:1 em-
presa.
iQtl.e dice ellobierno~
:\'0'iOlr05 erremos que loJo_ CiD
('s inexacto; llera, aun HlflolllCIl-:-
do que fuera n~nla¡j, N3tdIJllOS casI
sr~urfl~ <I"t· tJI Gu!Jirrno riel sellor
ClJlltlt· tll' .\Unl31olQ.lll'" 110 ha datlo
aun rl'~pllc"I:: 1Il 11l1u~ llf'ttcjulles.
Claro ql'I':I'~I:J!lI('ei€ntlo la .lJi-
pril('sis 1', po... ihlr que d Gubler-
un IliHa t1t·lilll'r:lllo e\.arninaudo
la ~illlal'i')II.
H('~ol\'(':, ell rl SPl1tido de p<'r-
nlllir f'I pa ...o tir esa,; dos divis.io-
11:'5 pnrlllgtlcs::t~l Pql1in.ldría :"t
1110:...(:-:1:'$r Pill'lf' ('11 el conflicto in·
I{'rllacional p;¡ favor til' los alia-
dusj Ilrgar.:l(', si¡';:U¡f!C3ri:l la ene-
miga c/r IllJ:;l:llcrra, dllf'fltl, ClIlre
otras cosa>:., d(" b reon~l111icaeión
con Mal'I'UrCAs, _'.>"
,¿QIJI"J~1 csol\'eria d: .:-11'. r.~nde
tic ito'nanout's en sefllPJantc ~llua
don rlllle el rOllllil'lO inl(,l'iol' y los
:1 prf'm ios in lern aeian 31 e:o'?
Sin movilización, nada
PCI'() ya decimos que ilQWlrl)'i
no l:l'remos cn nada de eu,lnlo se
susurra,
P:lI'a qLlf' ('SO tuvif'f:1 vi~os dr
vcracidnd sl'ria lIree~al'io un signo
cxtCI'¡)O, llldudabll'; pl'f'ci\¡o; pOI'
l'jclllplo: la movilIzación.
y ha~(~ alior'a no hay noticias,
por lo ¡l)rtlO3 h¡,,,la Ilosolr8S no han
llr::rado, de '1l1C sr piense en t'sa
mil\' i1iza eiÓll.
l\csuh;¡ria é.ta indispensable,
k: mi:>rno p'll·a 0PUloIH:I'C :al p:lSU de
las Iropas P"I'(Ilf;"C,:l5 t]ue para
p('rmilirln." pre\'cllir las COI¡lin
gt'II('la ....
Oehl~ l'f'eonJ[lI'Sf' qllf' 1'1 ~t>llI'r:l1
Lllqtll' lllallift':.,¡i, hacj" liQmpo qllf'
no se IhUll::trJa al CyPO de inslruc·
tí';lI h;ls(:1 OClllhrr>, CU<lUdl, IPr-
rnillaran I:h (,.rna;:; :l~rícolas '" hu-• •
birl'a ('ft;ditu.
~. Ik ;no 111 flll/' nfl h:It'¡¿·lllo·w
ahllr'l t'~a '1I,.nlizacirJll: no ('1'('1'-
mos 1l1e ex i~la el menor lIloti,'o
nara la..; alaro,;l:", qlle 11O~ se hall
Ilf'c!ln patf'l. .':> 1'11 la .. I~OIl\·('r5acifl·
Il~S d" 111' .n·tdos politil'll-:,
De lo 1.1' m:lIH'ra~, cr('p/Uos que
el sClior conde de HOfllallones dr-
hl' hahl;ll· ,'1111 ;.I'.,oll/Ia ¡'¡;¡ridad,
porque ~jefllpl'l' es prl'frl'·illlc CUlI-
lal' l:1l1l la \'olu!l\:d Yt'1 p'Jí", o,
ctlatldll :I!I'Il'" t'OIll'I·pr!a, qllc' lall-
l,:lI'SP a Hila f('Sllllll·il·11l que> p.'o-
dll1.(·" SOI'pn'S'1 {' 1 11 opiuiún,
El! P:;!lIS :1.S11lllo~ tlO :'lomO" :Id
w'rs'II'jo~ ~lr-l (;ldlil,rtlO \' habla-
Olf)S ('OJllIl ;1!ljiU'0~' palriólicamrll-
le.
POI' (';,() ('.:llilllólIllO-S de nuestro
dclwt' I'lC"~l'r ,'~Il¡'; rum~rl':o; parn





Surtido inmenso en art[culos
de escritorio.
Papelcrh de la
VIUDA DE RUFINO ABAD
¡\layor, 32.- - - -- -
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 3~.
E:l oalor, 8e ha dejado sentir-en
proporcióo D8turalmeota ¡¡ nuestro
olima-bu los últimos días. [)~sde an·
teayer, algunos amagos de tormenta
uo~ regalan OOD ligeras lIoviZll.S que
hllu refreso8do el ambiente y llevado
tll ánimo lÍe lo:! ngricultores la e9Jle·
rallza de pronta~ y frano!>s lluvia~ de
hu que tan oecesit.ados se bailan los
'~'~lObrados .
En todas 111.8 (>bras del ferrocarril de
Caufrano ge tubaj4 con grao aotivid~d
I y entusiumo, circnnstancla e!lt& quepermite pen!'er en una próxima termi-
uaciÓn de la mIsma. Como ya dijimos
OpOrttlllamente, se rGRllza tambión t'1
tendido de ViII, trabcljo que tieoe a su
cargo el Sr. Bovio,
LA CRUZ JAQUESA
•
b)-Otro pasaje hay del mismo Livío (XXXIX, 42), ct
cual, si bien no expresa nada que pudiera determinarnos la
posición exacta de los suesetanos de no tenerla ya conocida
por otros testimonios, pero aporta un dato más para compren-
der la importancia de su regian, y cita el único pueblo de
cIJa que nos han dado a conocer los escritores antiguos. «En
la España ulterior, dice Tito, quedó todo tranquilo con la vic-
toria sobre los lusitanos en la anterior campaña. En la citerior,
A. Terencio sitió con vincas (1) Y otros medios y tomó a Cor~
bión, plaza fuerte de los suesetanos, vendiendo a sus habitan-
tes como cautivos. Con esto hubo tambicn paz aquel invierno
en la España citerior>. (2) Este es el párrafo qucnos interesa;
pero sigamos unas líneas más, que ellas nos explicarán esa
venta de prisioneros y lJOS acusarán el origen de aquellas
enormes cantidades de plata oscense que llevaban al Senado
los generales romanos. c:Los antiguos Pretores C. Calpurnio
Pisan y L. Quincio habian regresado a Roma. Ambos merco
cieron que el Senado les decretase los honores del triunfo.
Primeramente los recibió Calpurnio por sus victorias sobre los
lusitanos y los I!!c[tlberos, presentando como botín 83 ca rOllas
de oro y 12OClO libras de plata. Pocos días después recibió
Quincio Crispino iguales honras por el mismo motivo y en-
tregó otra tanta cantidad de oro y plata>. No disimuló e[ se-
vero Catbl1 en pleno Senado la sospecha que le ínfundia la
igualdad en los presentes metálicos! y allll censuró a los Pre-
tores triunfc. .tes por otras irregulllridades y demasías; pe-
ro el Senado 110 rehusó el bolín.
Dos consideraciones vamos a hacer sobre la primera parte
deeste pasaje: su ausencia en los textos de algunos escrito-
res, y la importancia que da a la región suesetana.
(1) LJamnban IJlnea a una maquillL'l de guerra de sitio, que servln pa_
ra proteger a lo!> soldados mientras se aproximaban a las murallas enemi-
,gns paro socavarlas.
(2) De Ifoj'J a IMf ante¡;; de J-C.
Gacetillas
les In primogénita de lo~ sefiOres Va-
llé'l·Suárez Llan'ls OfiCIarA elllustrl-
lIimo Sr. Obispo y 86 le impondrá el
oOlllbrd de María de In Salud,
Con toda felicidad dió a luz dla6 pa·
6ado.) uo rohusto niDo. la joven l:l8pOSa
dt>l farmacéutico D, EmIlio lleredla,es.
timado amigo lluestro. &nborabuena.
Ayer ealió pardo Ma(~ j donde pasara
uua temporada, nuebtro ljueorido amigo
D. Manuel Gav'u, dlligt>Jte dIputado
provincia l.
----------
Hallanse en Zaragoza, hace. nnos
dias, la di..tlngulJa 6eDora Dalla Pilar
López de Valde~1 y su bello hija E:nl
Iia.
Pasa ~D Zaragoza unos dia~, al lado
de su familia, el joven médlt'o de esta
ciudad D. José Ua~as
El día 28 bendeomí. 1l0lellloemeute
nueStro amll.dísimo l?r~lQ,do h. nueva y
barmou bandera que 1.'1 Regimisoto de
Gerona ba adquirido parll !:iustituir a
la que hoy posee.
Se hao illstalal0 ",u la calle Ma] or
y puutO! de oostumbre los potente~ fa
008, que por ser exolu¡;ivoij de los me-
sea de vera DO bemos dado en llamar
veranIegos.
Sus primeros destello! Son el beral-
do de 111 épo.l"- de I1nim!loción jaqlle~a J
con elloB, casi iovsriablomanta haceD
I
i1U aparioion loa sombreritos de paja y
vapo:'ollo8 toaletas femenina'J.
I ':;6 asegnu que el relevo de la .. foer-ZB!! de intentaría da esta ~n&rnjClón
por las del Regimiento del !ofante, de
Zllragou, se verificará el día 21 deJu-
Ioio prózimo.&stas días hallase in~pece¡QnandoIn
obras de cOl1'ección de tOl1'eotcs, que Con gran ~olemnidad ba celebrado
tan acenadam~nte ejecutan IOl! ioge- el iumejieto pueblo de Borau el acto
ni T('S seüores Ayerbe (llon Belllto y de oomulgar por v(-z pTlmera I)IJ uifios
dOn Pedro) en Caofrano y Blescasl el dIspuesto:! para ello Constitnyó PO
ingeniero inspector jefe do la fección aquella localidad 011 lI.contecimieuto
I hidrológic.iI forcstaL Le acompaüan e:l religioso, al que contribuyó la capilla
8U \'iaj~ los stlftorcs citados. d" e~ta Catednl que asi~tló r"'querid~
pcr el celoso parroco D Pascual Frac-
•••
De Zaragoza, donde ban pasado una
larga temporada, regresaron el martes
el ilustrado abogado, notllrio do la Cu-
lia eclesiástica, D. Dionisio Irigoyen y
su distinguida esposa. BIenvenidos.
Carnet de sociedad
Nos es muy grato comunicar a n;'¡6S-
tros lcctorell, que se halla bastante me- '
jarado de las lesiones que sufrió la se-
mana ultima, nuestro convecino y
amigo D. Manauo. MUr. Oeocamos
su pronto restablecimiento.
PasaD uuo!: dias eo t'sta ciudad, el
rico propietario D_ Teol,Íoro ~loreno y
t't1 di6tiuj::uidll e.-;potitl, de Ba:celona. y
el joven presbítero O. EmilIO Laía, de
Madrid, quo hau venido por asuntos
partlcularcs.
Eeta tarde recibirá aguas bautislDlI-
._-
zooes, azules como el anil del cielo,
pardos como las llanuras de nUCtitra
Ca&t1l/a o melado. como dicen que lo¡
tuvo Maria de Magdala, tienen siempre
una oota sagrativa de ilusión j de eo-
CJ oto.
Se ba dicho que 60n ellos las \'oota-
0813 del alma, y hay que iimpiar muy
bien su c.ristal, para que reflejen con
nitidez los dulces sentimientos de aqué·
Ila.
Conservar la vista es iudisp~nsable
para dehueal' con perfecoión elst::permo
:itrno de ~a belleza .
E~ ~üc~8i\"os lJúmeros iremos am-
pliando el tema de este articulo. Con ti-
nuaremOi roo la iostruccióo de 'U/la
gim?lasia- de lU!I ojol¡; couvenienti"ima y
r
pra:ticable do modo barto senciilo. Me-
rere una especIal atenCión todtl lo que
a eite punto vayamos agregando.
Pensad que en eiias dulces rentanas
del alm(l es dOnde el amanlt companeTo
¡ de.:: .:l asomarfe,
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un pueblo o sobre una región, ha de hacer sentir sus efectos
con huellas muy profundas, y más si esa tendencia secular y
de prestigiosa procedencia viene a favorecer el amor propio
yel hOllor de nuestros antepasados.
Tratárasc de algún suceso antipatriótico y bochornoso pa·
ra el pals, o simplemente vulgar; y, no obstante la autoridad
de los cronistas y comentadores, nadie pondria empeño en
apropiárselo para su pueblo. Pero se trata de las proezas de
la tribu suesctana:que-sin ser un modelo de estabilidad en
sus alianzas, pues la vemos tan pronto amiga de los cartagi-
neses como de los romanos-peleó siempre intrépida con-
tra los Que creia, segun la ocasión enemigos de su país; y
esto es un recuerdo agradable, lisonjea al espíritu colectivo y
encuentra facilmente decididos partidarios.
¡Qué más quisiera nuestro afecto a la peoueña patria, que
haber hallado pruebas suficientes para traer a la región de
Sos la gloria de los suesetanos! Sed magis arlllca ven'fas.
Pero la verdad está sobre todo.
a) Dos veces hemos visto a los suesetanos en cl capitu-
lo antericr: llamados ausetauos (equivocadamente segúu too
dos los escritores) en el texto de Tito Livio, que los coloca
«junto al Ebro>, como queda referido en C; y otra vez con
su verdadero nombre en D cuando detalla la rnarchll de Cn-
ton, Ebro abajo, con su pequeña hueste, y su opcracibn Con-
tra la ciudad de los lacetanos, ayudado por los sllesetanos.
De ambos pasajes sc infiere que residían junto al Ebro y no
ILjos de la Lacetania. De .sos al Ebro hay 60 kilómetros en
su parte más próxima, Castejón o Gallur: pero el historiador
se refiere al Ebro de Caspe abajo, por lo menos, y entonces
tenemoS más de 180: por otro lado, entre la región de Sos y
los pueblos lacetanos estaban la lacetania y el Ilergeto, con
una distancia aproximada de 200 kilómetros dc Sos a Cerve-
ra, que es la primera ciudad lacetana al Occidente. Estas dis-
tancias son 'en el mapa, en línea recta.
eiempre de forma esférica y de natura-
leza idl!intic8; sinO de la dIsposición de
los pá:'pados. B1eo ~al:lemo3 el arte que
despiegáis, agrandando co~ variedadea
de lI~gl'O las líneas de Inf:> áogulos ex-
terlJ06 del p3rpado. rerl) l'xist~ algo
mejor, que COll9lste en prolongar, Con
un dp.licadísimo golpe de ,bi..turí, la
hendidura de 108 p.:irpadoa SI [as pes-
tan.as son insuficientes} se 'efiala.en di·
cha prolongación, por el procedimiento
del totuaje, la coutlDuaClóo de la liuea
de la8 pe<itañBS, coo un lono apropiado
y que resulta indeleble
El procedimieélto más generalizado
para cambiar la expresión dl' los ojo:;,
es la dilataci6a de la pupila. No debe-
mos acon8~j3r tal procedimicnto, basa-
do eo la acción de ciertos \'eoeoos
¡Cuantas par,sinBs Inyectan en sos ojos
colirios especIales en que entra la be·
Iladona, 1;:) cocaill3 .v el ari:énico, igual-
mente nocivos!
No los uséis. Vuestros ojos obtendrían
momentllneameot.:; mayor tamallo. pero
a esta fugitiva dilatación ~eguiría ULa
irritación peligrosa. Evitad, ante taLio,
la irritación. LGS ojos no necesitan ar-
tificio" sinO cuidados higiéoicos de que
Ja hemos hablado, y de que hablare-
mos aúo. El accidente más sencillo
pue.le echarlos a perder para siempre.
Un cambio de luz demasiado brusco,
Jos aOiquila: las lagrimas, 10B quemau;
UDa reverberación demasiado IJtensa,
los deslumbra ..." j El Sol Buele ser celoso
de vuestras miradas y acostumbra a
veogarlJe! n
No I'ecibáis, pues. la luz de frente, si-
no de coatado. Lavarlos c,);} agua tibia
y ~n poco de llar común, si 01 v:onto 03
los irrita Preferid DO usar velos Leed
y cosed poco a la luz artificial. No abu-
séis de [S8 pimienis8 y mostazas Y si
1I0rais-iob ¿quién evita cato? -bañáos-
los inmediatamente con agua mu} ti-
bia, ligeramente avinagrada
iiJivinos son IOl! ojos! RcsuUlen y




















































































De9de el dia 11 de M.. j'o queda est&.·
blecido un nuevo servicio d;p coches de
JACA, CANFRANC. ARAÑONES y
vlcevens,
Pucia del Qlli('nto - he!!. • Can-
frano, 0'75 ptas; Jaoe. á Arafl.one¡¡, 1 id.
"Hora' de salida -De ,jaca 8. lad 3
de la tarde. De Arafl.ooe,e, á las 7 y
media d31a mallana.
Punio de ,alida.- De Jacal Plaza
de San Predro.
El Empresario, Jolé huelo
VIUDO DE nomo IGnÓGEl
mero
Nuevo servicio de Coches
Gran surtido en cajliS :at.3 y metal,
para regalos de primera Comunióo.
Para dlobo di&. selecto liurtido ea
Pastelería fina, Tartas, MODjitas de
Santiago y TMiuillo del cielo
JamoDoitos de Westfalia, Jamón en
dulce, Fiambres, Cabeza de Jabalí y
Pavo trufado.




Los SUESETAXO~.-I:·mjBIL\ .MAXOOXIO. -MAPAS DE LA
REGlÓ:\' .
•
Ha sido necesaria toda la extensión del capitulo preceden-
te para dilucidar, en cuanto nos ha sido posible, el embrollo
de la lacetania y de la Lacetania, porque debido a la bien
probada autoridad de los escritores que han intervenido en
la cuestión con diversas tendencias, habíase ensanchado ex-
cesivamente el campo de la duda, dando margen a toda clase
de errores} que en el nacen, viven y arraigan como en su
más abonado terreno.
y aunque la cuestión, en si misma, la tenemos siempre
resuelta los jacetanos sólo con el argumento viviente del
nombre de Jaca, no podíamos prescindir de fijar la posíción
de la Lacetania, por su íntima relación con los otros dos erro-
res que nos afectan más expresamente.
Nadie puede dudar en Jaca de la existencia de su antigua
Jacetania; pero se duda en Sos y su comarca de la situación
geográfica de los suesetanos; mejor dicho} creen algunas per-
sonas ilustradas que los sosienses son los· descendientes de
los antiguos suesctanos, pues asi lo han visto defendido por
muchos escritores desde el siglo XVI hasta nuestros dias.
y es natural. El peso de múltiples y notables textos, grao
vitando constantemente por espacio de cuatro siglos sobre
Recordatorios de: l." Comunión




el primer piso amueblado) pro-
pio para veraneantes, en la calle
Mayor, número 34.
Para informes dirigirse á su







Vda. de R. Abad, Mayor, 32
L D O
Por de-fectos de fabricación (engomado excesivo) se liquida una p'artida de sobres para cartas, cla-
se extra, opacos, á mitad de su valor. ¡¡IDO SOBRES SUPERIORES "'7l> cénti:n:l.os!!
• L\lPREr\TA, PAPELERIA, OBJETOS DE ESCRITORIO
Viucla de R.. A.B~\a...D - - lVIayor, 3~
:Ji _==
LA CRUZ JAQUESA
Lo r$fiOFC .'-10RALES wrel Lib, VII, Cap. 17 de su Con-
ti1luació1l de /0 Cró1litKi genl!ra/ de ESPOí'iO, siguiendo la na-
rraciól'l de Livio;pcro advierte por cuenta propia que <Teren-
cio Varr~ tuvo cercada muchos días en los ausetanos, que
ifan ilI Cataluñft, heocia las comarcas donde ahora esta la
ciudad de Viqua, ala ciudad que entonces llamaban Corbión .
~fectivarnente hay un Corbera en la provincia de Barcelona,
qu~ pudiera M( Ql sucesor dio Corbión; pero pertenece a los
pueblos laye4.anos, ne a los ausetanos; y, además, Li\'io dice
c1¡'lfamule "SUGSQtftIlOS•. Otro Corbera veremos descendien-
te mas probaBla de Gorbión. También Traggia hace referen-
cia a esta pas.je en una cita, y per cierto mal puesta, pues
dice 38 al co!!pMulo que es 42,
T~dOi los demás escritores que hemos hallado que hablen
da <tste asunto COI'l la tendencia de la Suesctania de Sos, omi-
too este IMcelO dlj Coreión. Ya hemos notado en el capítulo
anterior olflO oruisiÓJI d¡¡ un texto donde intervenían lacetanos
y suosctauos. (1)
Estas @tJlisionl3'!, aunq.ue pudienm parecer un poco signi-
ficativas do parcialidad, no deben achacarse siempre a infide·
Iidad o in~f'erioia, pnes tienen explicación cumplida en otra
caUSA: Gl ahGlrro de tiempo. En los trabajos de investigación b
de critica, en 10'S que la fijación de un dato preciso, la verifi.
caciórf de lIna fl2cha errónea, la confirmación O desvaneci·
miento da un.. sos,.ed'l8, ocupan largas hOnls la actividad del
escritor, ee A1uy explicable que éste admita confiado los da-
tos que aduj.@1;l al aii'l.lt1to sus antecesores, mayormente si
no contradlcQ" a su epilllión o no son esenciales para su des-
arrollo; y de Ql.ta suerte .horra un tiampo precioso, que utiliza
en proseguir con rapidez y subjetiva seRuridad su escrito.
La rectificación de estO¡' casuales yerros de los grandes ta-
(1) Hay que nllinrlir en favor de OCilmpo, que RU Crónica no alcan-
za a n\i)~ dw I1llo ~.ooles de j-C , y por 10 tanto no pudo poner é.c¡te y
otr.s !'\ltl"1lO1 poihlrlOr_.
::::x::3 ..
===="",.""='",,'= MAYOR, 15, OBISPO, 1 3.=JAOA
Polvos Pinós
Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y abejas, se alarga. su vida v 3C obtiene leche de rr.c-
jor calidad yen mayor cantidad. .
Con los pol'l"Ol PiRÓS. la~ pollas ponen dos meses antes; 10 gallmas dan 3.000 huevos al año y
poncn cu~ndo las dernas no lo hacen, ó sea cuando yan más caros.
Los cerdos, ¡erneros, cabritos y todo animal de engord!.:. pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo, si se les dán los polYos Pinós.
Los caballo~ mulos jónncs y pollinos, se desarrollan completamente cuando toman los
polvos PINOS.
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